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大 會 在 嶺 軒 連 開 二 十 五 席 ， 可 能 由 於 人 數 眾 多 ， 
加 上 有 同 學 不 依 座 號 入 座 ， 在 入 坐 時 也 曾 引 起 一 點 兒 
混 亂 。 當 晚 之 食 品 ， 亦 十 分 不 俗 ， 同 學 們 可 謂 大 飽 口 
福 。 除 了 美 食 外 ， 更 有 表 演 助 興 ， 由 早 前 在 《 大 專 音 
樂 聯 會 歌 唱 比 賽 》 初 賽 中 得 獎 之 同 學 們 唱 出 數 首 得 獎 
歌曲。另外，本校Dancing Soc iety亦安排了跳舞表演， 
































嶺 条 大 學 捐 血 日 
同 學 們 馎 躍 捐 输 
【 嶺 暉 巩 】 让 會 服 務 圓 與 紅 十 字 會 於 三 月 二 十 七 i 二 十 八 9 ft縻樂樓三零一t舉忏 
了 為 期 而 夂 的 捐 血 曰 。 對 於 捐 血 助 人 ， 同 學 們 邾 義 不 容 辭 ， 希 望 違 遇 捐 血 幫 助 有 需 要 的 
人 ， 讓 他 們 的 1 命 得 到 延 蜻 。 足 次 捐 血 活 劼 十 分 成 坊 ， 共 有 一 芎 七 十 六 人 捐 血 ， 反 應 相 
當 不 俗 。 
三 月 二 十 七 日 及 二 十 八 日 ， 同 學 們 從 让 會 服 務 因 的 海 報 佴 鉍 紅 十 字 會 到 本 校 為 同 學 
道 矸 捐 叙 服 務 ， 很 多 同 學 邾 & 下 課 後 或 刊 用 空 閘 的 時 間 去 捐 血 。 而 夂 内 ， 道 出 廩 集 樓 的 
人 络 繹 不 绝 ， 此 年 時 特 別 多 。 我 們 於 捐 叙 當 曰 遇 到 學 i 服 務 中 心 的 缳 國 裉 先 i ， 地 圮 工 
怍 敗 完 後 ， 也 & 紅 十 字 會 離 開 前 捐 血 。 
到 底 同 學 ： 1 ， 樣 看 捐 血 呢 ？ 桊 此 我 們 曾 汸 問 了 部 汾 同 學 ， 後 受 汸 問 的 同 學 邾 涊 卷 捐 叙 
不 徂 可 以 幫 助 別 人 ， 吏 可 以 促 道 人 體 的 折 陳 代 榭 ， 所 以 定 期 捐 盎 對 豸 體 足 有 益 具 言 的 。 
不 遇 4 捐 血 的 同 時 ， 醫 復 人 貝 也 特 別 指 出 捐 叙 者 要 衡 蚤 自 己 的 身 體 情 況 之 後 才 决 定 
捐 血 與 否 斗 玫 我 們 捐 叙 者 本 身 出 現 問 題 ， 就 輿 捐 血 的 作 用 背 道 而 脃 了 ， 所 以 希 望 
同 學 們 也 應 多 加 留 意 自 己 的 身 體 狀 況 。 
紅 十 宇 會 除 了 到 本 校 提 供 捐 血 服 務 外 ， & 每 悃 地 I I 邾 迓 有 捐 血 站 ， 狄 迚 大 家 去 捐 
血 ， 特 别 足 败 9 , 血 液 的 需 策 蚤 會 比 早 時 多 。 既 煞 定 期 捐 血 阮 可 以 幫 助 別 人 ， 又 對 身 體 
































































【摄皤餌】於供年 3 R 2 2 B (蜃取曲）•校 
宿 畲 C 庙 8 籌 一 盏 翕 人 办 躲 * 馋 ， 费 宿 畲 — 播 捿 
fi麻娩S廁，《A»鶼懞六肆莾辑，教tt睡雔想霣。 
一各身佾不明抽「庙棰」 < 0 ( 8六量鶼棰奔格倍畲C 
曲 ― 播 摸 霣 & 费 廁 ， 
ffi，SSItt»»S奠，奠睞傳通 
由於護奠教比，曾n唐後在—欉的间轚六挪留 
&房皤，《 »外《。 s 思教級霎想 n 鼸，雄出费成傳入苈皤。》囊外》，阃肇诹 
鑲S，雔皤霣成。 
由於明龙級有播激 £人値班，雑索講餌费 B 爭龙，棰《 £人播緬 8 ，闽肇籌逸才餌 
辑。由於教人 a 蹁 * a 膝通，牦以彷条堪蜜遒寘谢笮箱。 
• • • • • • • • • • • • • 
令屆校長盃結束宿生關係更密切 
校長盃完滿結束 
20 0 0-20 0 1年度的校長盃師生賽’於上月 +四號完滿結束。 E座宿舍成績驕人，獲 
得了今屆校長盃的全場總冠軍。當主持宣布E座宿舍成爲全場總冠軍時，不論是該 



















嶺 南 大 學 學 生 會 於 本 年 四 月 十 六 曰 舉 行 聯 席 會 議 ， 並 作 出 以 下 議 決 ： 
— ： 通 過 動 用 學 生 會 發 展 基 金 ， 作 爲 退 還 西 雅 圖 影 印 公 司 T o u c h key 
拖 欠 同 學 按 金 之 款 項 。 
二 ： 通 過 委 任 李 俊 偉 同 學 （ 社 會 科 學 系 二 年 級 ） 爲 香 港 專 上 學 生 聯 會 
嶺 南 大 學 學 生 會 代 表 團 觀 察 員 。 
n y 新 格 式 C D R W 終 推 出 
曰 本 S o n y 與 飛 利 浦 於 去 年 7 月 1 曰 起 共 
同 硏 究 開 發 高 達 1 . 3 G B的全新格式D D C D的 
C D 光 碟 ， 但 一 直 未 見 有 該 項 的 產 品 推 出 市 
場 。 各 位 望 穿 秋 水 半 年 多 之 後 ， 現 在 終 於 等 
到 了 。 S o n y 於 4 月 1 3 曰 推 出 對 應 新 格 式 的 
燒 錄 光 碟 機 。 此 款 燒 錄 光 碟 機 的 型 號 爲 
C R X 2 0 0 E，採用A T A P I介面，能夠做到1 2倍 
寫 、 8 倍重寫和 3 2 倍讚速，而內置的緩衝記憶也高達 8 M B 。 它除了可讚寫 D D - R 和 
D D - R W , 更可支援傳統的 C D - R / R W燒錄。至於要支援S C S I介面，相信要稍後才 
推出市場。 
廉價DVD-fm錄機進軍家庭市場 
DVD-R和DVD-R A M以往一直屬於高檔的 
電 腦 玩 意 。 不 過 ， 自 從 M a c i n t o s h 推 出 的 
G 4頂級系列內置D V D - R燒錄碟機後，市場上 
卽時興起一陣 D V D - R 的熱潮。曰本長瀨產業 
於 上 月 推 出 了 一 部 廉 債 的 D V D - R 光 碟 機 
T r a n s g e a r DVD-FMOO-P° 由 於 光 碟 機 目 
標 主 要 是 家 庭 用 戶 市 場 ， 所 以 售 債 僅 爲 H K $ 5 , 0 0 0 ， 家 庭 用 戶 絕 對 可 以 負 擔 。 
軟件方面則有S p r u c e U p和C C D - L i t e , 方 便 使 用 不 同 電 腦 硬 件 的 用 家 。 
Windows Media 8 搶先推出 
M i c r o s o f t 最新的 W i n d o w s Med i a P l a y e r 8，將會連同W i n d o w s XP— 
起 推 出 ， 要 感 受 W M 8 的 新 功 能 便 要 等 一 下 子 。 不 過 他 們 最 新 的 影 音 壓 縮 技 術 
W i n d o w s M e d i a 8 ，貝 I J 已搶先出寵 °據稱， W i n d o w s M e d i a 8 無論在音質和 
畫 質 上 ， 均 較 於 去 年 四 月 推 出 的 W i ndows M e d i a 7 提 升 了 不 少 。 它 能 以 每 秒 
5 0 0 K B的速度傳送 6 4 0 X 4 8 0的視像訊號’其更新率爲每秒 2 4格，接近D V D的畫 
質 。 它 亦 能 以 每 杪 6 4 K B 的 速 度 傳 送 音 頻 訊 號 ， 質 素 與 C D 無 異 。 此 外 ， 利 用 
c o d e c ， 更 可 使 W i n d o w s M e d i a P l a y e r 8 兼 容 6 . 4 、 7 • 〇及 7 . 0 Mac版 
用 戶 可 以 在 尠’银 
h t t p : / / w w w . w i n d o w s m e d i a . c o m 下載 
W i n d o w s M e d i a 8 ° 
z - o o c 
I n t e l 1.1GHz P 4 即 膊 面 世 
• n / e / 於 W / z i H E C W 討 會 上 透 露 ， 將 會 在 短 期 內 公 佈 I . I S H z 的 P e / i f / u m 4 
> 擄 估 計 ， ^ 短 期 內 j 的 盍 思 犬 概 是 指 4 月 4 旬 。 詼 處 理 K 量 産 慊 的 價 
錢 約 為 毎 頼 U S S ^ f r ( H f C $ 6 Z 0 S ) • » 後 可 望 達 至 U S $ 6 6 9 ( H K S 5 5 S 2 ) o 以 現 
時 的 發 展 速 度 来 看 ， 相 信 Z G H z 處 理 器 會 在 本 年 度 的 第 三 季 面 世 。 
另 一 方 面 • 茭 探 D D R f B 憶 體 的 P 4 晶 片 組 生 産 再 次 出 現 問 題 • 囡 為 I n / e / 未 
肯 確 認 台 灣 晶 片 組 生 産 商 V I / I 合 法 生 産 的 P 4 晶 片 組 。 現 在 H 能 由 R a / n d u s 記 憶 體 
茭 探 P 4 。 丨 n f e / 本 身 已 預 定 在 下 半 年 度 推 出 代 號 為 g r o o k i / a / e 的 P 4 晶 片 組 R 吏 
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創作i地： 
by星火尋幽 
渫谷縈蔭長幽滴 而露滋養捞悠闳 陰蜻山叫見欢喜 风 t , i
 S：豈愁烦 
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興。蘇同學更表示，在之前也有參加過模擬投資比賽，但 R 是得到二十名以外之名 































日審定及通過多本對二次大戰歷史作出竄改 的中學歷史教科書，此舉不但有違歷史事 實，更引起中韓等國家的極度不滿。中韓兩國政府就此事向日本政府提出抗議。 
在新審定的日本中學歷史教科書中，日 
本在二次大戰的暴行，都只是避重就輕地帶 過，如有關「南京大屠殺」一事只被簡單 地記述爲「(一九三七年)十二月佔領南 京」。而對於日本 朝鮮半島殖民三十五 年一事，則以「日本以武力爲背景，不顧朝 鮮內部的反對而斷然加以合併」。不但如 此，書中並全文刊登戰前「教育敕語，及 提到以日本皇室神話傳說爲主內容，大肆 美化戰爭暴行，歌頌軍國主義。 
起屮韓幽_抗議 由於日本竄改中學歷史教科書，意圓掩 
飾軍國主義暴行，中國及南韓政府也就此事 作出嚴正的抗議，中國政府在日本文部科學 省審定被歪曲之教科書後，中外交部部長 唐家璇隨即傳召日本駐華大使阿南惟茂提出 嚴重抗議。而南韓政府反應比中國政府更強 
烈，除了南韓外長韓升洙傳召日本駐韓大使 寺田輝介提出一般的口頭抗議外，更回南 韓駐日本大使崔相龍，不但如此，南韓政府 更成立「日本教科書歪曲歷史對策小組」。 可見南韓對於日本竄改歷史態度異常強硬。 軍S主義復辟 
其實日本今次竄改中學歷史教科書，只 
是軍國主義復辟的冰山一角，近年日本軍國 主義復辟之心其實亦處處可見。除了竄改教 科書外，日本不少政客亦於毎年八月十五 日，即日本戰敗投降當日，到設有二次大戰 甲級戰犯東條英機等人之靈位的靖國神舍拜『 祭，此亦引起了亞洲各國的不滿，直指是軍 國主義復辟的行爲。而在一九九九年，日本 國會通過《旗國歌法》恢復了軍國主義 年代使用的國旗「日之丸」和 「軍之代 」的地位。 
而在軍事上，日本近年不斷擴軍，如在 
《二零零一至二零零五年中期防衛力整備計 劃》草案中，投入二十五萬億日圓(即一萬 七千億港元)引進新型運輸機、巡航機、巡 洋艦，以及空中加油機等先進武器，可見其 軍力也遠超出自衛的需求。 焫 - y PMI 
作爲一個中國人，我們好應該對日本軍 
國主義保持警剔，毋忘八年抗戰，日本侵華 之歷史，以免戰爭的歷史再次重演。 
